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JORNADAS TÉCNICAS
LOS JUEVES DE EXPOFORGA
“GANADERÍA EXTENSIVA DE MONTAÑA”
• 30 años de investigación en ganadería en la 
Finca Experimental La Garcipollera
Isabel Casasús
• Manejo reproductivo de vacas nodrizas en 
condiciones extensivas
Albina Sanz
• Producción de corderos en montaña. Efecto 
del forraje en la calidad de la carne 
Margalida Joy
• Visita técnica a la explotación ganadera de la 
Finca experimental

































• Uso de los recursos del territorio por la ganadería
• Mejora de la eficiencia productiva en rumiantes mediante la 
genética y el manejo de la alimentación y la reproducción
• Mejora de la calidad de los productos
• Epidemiología, diagnóstico y control de enfermedades ganaderas 
• Optimización de los sistemas ganaderos y potenciación de su 
sostenibilidad ecológica, económica y social
Líneas de Trabajo de la Unidad de 










• Asociaciones de ganaderos y 
criadores de las distintas razas 
• Red de Experimentación Agraria 
de Aragón 



























Finca experimental dedicada 
desde 1985 al estudio de la 
agricultura y ganadería de montaña
Actividad científica
• > 75 proyectos de investigación de ámbito 
autonómico, nacional e internacional 
• > 20 tesis doctorales
• > 250 publicaciones científicas 
• > 300 contribuciones a congresos
Actividad divulgativa
• colaboración con asociaciones de productores
• participación en ferias y jornadas técnicas
• docencia y recepción de visitas
LA GARCIPOLLERA
7
15 ha de praderas de siega
5000 ha de pastos forestales y puertos
Financiación:





Oficina y laboratorios de preparación de muestras
Naves de estabulación de vacuno y ovino
(libre, trabada, aire libre)



















































Diseñar sistemas de producción ganadera competitivos
adaptados a los recursos disponibles en zonas de montaña






1. Interacción Ganadería – Medio
2. Sistemas de Producción
3. Sostenibilidad socioeconómica 
y ambiental
Manejo alimenticio y reproductivo
• época de partos
• edad al destete
• tipo de producto
Necesidades
• tipo de animal
• nivel productivo
Recursos
• tipo de pasto, 
estacionalidad
• otros alimentos
Ajuste del sistema productivo a los recursos disponibles















Línea 1. INTERACCIÓN GANADERÍA - MEDIO
• Caracterización, conservación y mejora de los recursos genéticos:
estudio poblacional, caracterización morfológica y genética
• Efecto del pastoreo sobre la evolución de la vegetación




































PSCG y su ZPP
N












BANCO DE GERMOPLASMA: Conservación “in situ” de 





Línea 2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
• Bases fisiológicas de la producción y sanidad animal
• Alternativas de manejo de la madre y la cría en estabulación
• Alternativas de manejo de los rebaños en pastoreo
୧ rendimiento animal (productividad, reproducción, crecimiento)
୧ repercusiones sobre la calidad de los productos
• Epidemiología, diagnóstico y control de las enfermedades








Interés de suplementar 
en lactación: 
a la madre o a la cría?
Elección de edad al
destete:
precoz vs. convencional
Repercusiones sobre la 
productividad:
- crías: cebo, recría
- madres: reproducibilidad
Interés económico:
granjas de cría, 
cebaderos, ciclo completo 















Tipo de forraje: 
pasto, ensilados,
heno, unifeed…
Manejo en pastoreo y acabado:
pasto (tipo, carga, periodo…)





















• Heno vs. Pasto verde
Efecto del tipo de forraje
• Pienso CON vs. SIN taninos añadidos
Efecto de la adición de taninos
• Alfalfa vs. Esparceta
Efecto de la composición del pasto
¾ Rendimientos de las ovejas:
productivos y reproductivos














• El cebo en Europa tiene una alta dependencia de proteína importada
• La baja eficiencia de uso del N tiene impactos ambientales
INIA 2014
• Fermentación ruminal
• Digestibilidad de la dieta
• Eficiencia de uso del N
• Rendimiento animal
• Calidad canal y carne
• Interés económico
• Huella de C
Sustitución de la soja por
guisante en piensos isoE, isoP
Dietas con diferente contenido
E y presentación
Vacuno y Ovino



















• Ingredientes del concentrado
- Fuentes de CH
- Inclusión de aditivos
• Pautas de administración
• Dieta del ternero previa al destete
Transición de la lactación al cebo
Cambio abrupto de alimentación
• alteración del ambiente ruminal




Repercusión de las pautas de crecimiento 
en ganado vacuno de carne sobre la productividad 















2 niveles de alimentación durante la lactación (0-6 m)
x 2 niveles de alimentación durante la recría (6-15 m)
x 2 razas (Parda de Montaña y Pirenaica)
¿Se puede acelerar la recría para llegar al parto a los dos 
años y mantener una buena productividad posterior?
• Crecimiento y desarrollo
• Inicio pubertad, edad 1º parto, fertilidad IATF































100 vs. 60% 3 m postIA





• Novillas de recría








Mejora de la eficiencia técnica 
en los rebaños de vacas nodrizas 
de raza Parda de Montaña
Subvenciones destinadas a las agrupaciones de productores para la 
realización de proyectos de investigación aplicada e innovación.














Competitividad de los 
sistemas extensivos de 
producción de  vacuno
Producir más y mejores terneros 
reduciendo el ratio inputs/outputs
1. Recría de novillas para una larga vida útil
2. Mejora genética de la población
3. Mejora de la fertilidad de los rebaños
- rebaños sanos
- gestión reproductiva
Línea 3. SOSTENIBILIDAD SOCIO-ECONÓMICA Y 
AMBIENTAL
• Caracterización y tipificación de los sistemas ganaderos en relación 
con su entorno socioeconómico
búsqueda de sinergias con otras actividades económicas
• Desarrollo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones
- simulación de sistemas de producción
- evaluación de políticas agroambientales
• Análisis de la huella de C y valoración de los servicios








“Evaluación de la huella de carbono y los 
servicios ecosistémicos para el diseño de 











“Elaboración de un plan de manejo de pastos en la 
estación de esquí de Panticosa” 
Convenio Panticosa Turística, S.A. - CITA, Universidad de Zaragoza, 




Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario
Sociedad Española para el Estudio de Pastos
Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia
…
Colaboraciones
Federación Europea de Zootecnia 
Society for Domestic Animal Reproduction
FAO-CIHEAM Mountain Pastures Network, Sheep & Goat Network










University Western Australia 
University Life Sciences …
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